






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ナサνテ居主主サウデアJν ，Jordan: Priv立teCornpany p. 2・〉。又アラビア人ノ間二於テ
:>" Soc泌teen CornrnanditeナJν国盟グ設ケラ ν、品回控Y後世ニ於ケ yν有限責任組合
lirnited partncrshipノ前身ナ官ト稽セラ tν(Bewes:a. a. o. pp. 77・〉。其他パピロニア
ノ法律=於テ宅商業二関スJν組合J、認メラ νテ居タト都セラ 1ν 、 (Rowley:The rno-
dern law of partnership 1. p. 2. S2.) 
3.然 γナYラ、商業国盟又ハ企業園陸ノ起源沿革テ述べJν ノハ本文ノ目的デナイ、宅V










































































































































































































































































































































































































































































































































































































J2者ノ下 1レ所デアル、之二ヨ V .7{合社ハ人的合祉 PersonalGese1!schaftト物的合社Rea-
lassoziation. Kapital Genssenschaft二分Y事Y出来。他ノ方法ハ祉員タル個人ず合社ノ要
素チナユヤ否ヤテfE1Eト'l19lJ法革者之二従b我凶二於テ '>"1社長Y自己テ合祉事業二委





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8. Lehmann:工.ehrbuchdes Handelsrechts s. 24I. 
9. Lehmann; S237・M百el1r-Erzbach:Handelsrecht. I. s. 187. 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~15. 登録組合《英法エ於ケ yνFriendly sηciety， Building society，及 tradeunionノ一部エ




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Y、之v多グ J、皆羽法タ 1ν合祉テ"ア1ν ト悶グ、即チ有限責任合F上J、株式合枇ノ存在チ




























































































































































































































































































































































































































































































































17. Lehmann: ~ 386. Muller-E. s・373・
18.世界的二有名ナJν濁沼ニ於ケル合市上ハ多グ此祖椛ニヨ Jν、1Ju.r~ A. Borsig機械工業
合l社、 Au思1StScherl新聞社、 A.Vl ertheim倉庫合紅、 Hardy& CO.銀行、 Vーメシ

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-.1 Renton: The bw of England X p・4II. P・ 4I2 • P・435.Topham. Law of Company 
p. 5・2塁照0






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6. 若V法定数以上ノ給合員テ有スJν組合Y設ケラ V而毛本社トナササヨリ V トキ《所謂


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8. 其他詳細ニBm~ デ J、 Renton. Ibid. I. P・459・以下参照サνdt'i。


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10.詳細ハ Renton:Vnv of England. VI チ芸照サ νZv 0 f~J前項ノ工業組合及友変姐




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12. Topham. Law of Comp江ny.p. 7. 
13. Renton: Luw of Englund IV p. 1. 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































15. Pitman's Law of cOI:¥1pany. p. 2・Slater，Mercantile law p. 133・
16. 勅詐 Royalcharter，ノ性質及合社設立二関ス 1レ勅詳下附ノ手鏡エグイテハRenton.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17. Pitman's Law of Compal1ies p. 3， Topham: Law 01 Compnl1y. p.8. 1塁照。
































































































































































































































































































































































































































































































lc-: Topham: p. 8. Pitman's: p・5・
20. 合征二 J、此外 cost-bookminining Companyナル Stannaries Actニヨユジテ認、メラ v
~iレ合市上ノ:在ス 1ν ノテ知ラネパナラヌo
21. 合 枇 Jointstock comp::1l1yノ定義ハ Pitman's:p. P. 6ニ諸家ノ宅ノテ拐r就キテ見
ラν度0/0
1.故ニ合祉法上ノ合祉ハ普通二 Jointstock company 1-鶴セヲ V)1/、而Vテ其名前ノ
由2ジテ来yν所 J、1870年ノ .TheJoint stock company Arrangement Act (33・34・Vict.，






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. PoIlock: First principles of Law. p. p. II4. S:tlmond: Jurisprudence p. 282.参照
3. 但~yν ョリ数年前 George IV. 第七年法律会~ 4ui:売ニ於テ銀行業チ皆ム合nU:>、組合



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. lSG2年以来英国二於テハ多数ノ合iU:立法グナサ V 夕、其重ナ yレモノチ失ニ抱ゲテ置
カウ。
Thc companies Act， 1862ぐ25& 26. VICt.， cap. 89・〉
The companies Act. 1867 (30 & 31， Vict. cap. 131). 
Thc joint stock companies arragement Act. 1870 (33 & 34 Vict. cap 104)・
The companies Act. 1877. (40 & 41 Vict.， cap. 26) 
The companies Act. r879 (42 & 43 Vict.， cap 76) 
The companies Act. 1880 (43 Vict.， cap. 19) 
The companies， Act 1883・
The companies Colonial Registers Act， 1883・
The companies Act. (49・Vict.，cap 23) applicable to Scotland only. 
The companies (Winding-up) Act， 1890 (53 & 54 Vict.， cap 63・)applicable on1y 
to comp司niesin Eng1and and ¥Vales. 
The comp司niesAct. 1898. (61 & 62 Vict.， cap. 26) 
The cornpanies Act. 1900 (63 & 64 Vict.， cap.， 48). 
Tllc companies Act， 1907 (7 Edw， VII.， cap. 50). 
The cornpanies (consolidation) Act. 1908，く8Edw VII cap. 69・〉
其他合Iit上二閲ス w立法アyレ宅之ν チ省略ス。
而テ最後ノ 1<J08年ノ法律ハ 1m3年二於テ多少ノ修正チナサνタリ。
5. ]oint-stock cornpュny7l他ノ程ノ合社ト区別サ yν 、貼及其特質ハ Joint-stockCornpany 
乙於テ債務チ負強スル詑力或ハ祉倍能力 (powersof borrowing) 710生来ノモノェテ何




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































G. Renton: Law 01 England. IV. p. I. Pol1ock: First principles 01 Law p. p. 1 I4 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































7. Henry Hurrell: The Joint siock companies. p・104・Houldsworthv. city of GIasgow 
Bank 5 App. cas. 317. Banvick v. English Joint Stock Bank. L. R， zEx. 259・
8. 英法ニ於テ J、Corporationチ分チテ Corporationaggregate及 corporationsole トナス













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. ;JJと凶ニ於テノ、株式合社二ア官テ ρ七人ノ夜起人ア yレ宰テ~ス yレ宅合目tr ;1J.存続ス W~
メニ J、必ラメ V 宅 jjlJ:長ハ七人以上在スル事チ要る/ナイ 1、ナスノ;1J.~呂設テいア Jν。濁商'
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































U. HJul年以前二於テ《設立詐可Yナサ yν 、ト共=合紅J、事業テ開始VウJν宅ノト v、
株式ノ引受及排込ρ 事業開始ノタメエ必要トセザ守キ (Pitman's:p. II2)。
1. Public干 Privateノ文字ハ又合位ノ皆ム共事業者ノ性質二若限Vテ公益事業チ皆ム














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. onチ One-mancompany:ニ於テ《資質¥上一人ノ祉員エヨ 9テ合祉Y成立セyνカノ如
尋問チ呈V他ノ六名ノ社員 ρ 唯形式的ユすカ V タルニスギヌホ隠坊干同ーデアJν、











































5. Pitm::m's: p. p. 178. p. p. 10芸照。 one-mancompanyニ於テ《七名以上ノ祉良アル
事チ要二九 Jレ弓三一人ノ抵員γ株式ノ大多数:テ有v、而モ他ノ社員ノ全部ニ封ジ受信人
Trustee } 0/テ其所有ノ株式二 Yキ受信人干ジテノ搭限ノ範国内ニ於テ白白ニ搭力
チ張フ事 Y出来Jレヨノ場合ニ於テモ one司mancompanyハ有放デ、アル。
{; r...rn"nipc; (('(m~nli(btinn 、 A(ナ TQo8. t:-121 エ orivatecomoanv ノ官誌斗官 L_
欺
行
匁
さ
し
て
法
律
上
殺
力
子
生
体
}
ぎ
る
も
の
さ
論
ん
性
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
舎
一
枇
統
一
治
に
定
な
る
一
切
の
要
件
を
具
へ
而
も
設
立
者
に
詐
欺
の
目
的
在
ら
ざ
る
限
b
之
を
排
斥
す
べ
き
理
由
が
な
く
旦
舎
一
肢
の
登
記
が
強
行
錯
す
理
由
は
な
い
の
で
あ
る
。
他
の
意
味
に
於
け
る
可
ユ
g
R
8
5宮
ミ
は
合
一
此
統
一
治
上
の
ヲ
・
ぞ
P
R
g
g宮
ミ
を
指
す
場
人
口
で
あ
っ
て
本
文
に
於
け
る
句
片
山
g
円。
8
5
3ミ
は
此
場
合
の
も
の
の
み
を
指
す
の
で
あ
る
o
所
謂
私
舎
一
肱
が
法
律
上
認
め
ら
る
る
に
到
っ
た
沿
革
に
つ
い
て
は
何
等
採
る
べ
き
文
献
を
有
せ
‘
ざ
る
が
故
に
之
を
省
略
す
る
も
、
一
入
五
五
年
に
於
て
舎
一
枇
の
有
限
責
任
の
珂
論
が
認
め
ら
れ
た
以
後
よ
り
私
曾
赴
は
法
律
上
存
在
の
理
由
会
得
、
一
九
O
O
年
の
立
泌
を
経
て
一
九
O
七
年
に
於
て
法
律
上
確
か
な
る
存
在
を
有
す
る
に
到
b
且
つ
美
意
義
を
も
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
三
一
式
ふ
駄
の
み
を
記
る
し
て
置
か
う
。
私
合
一
肱
ご
は
二
人
以
上
五
十
人
以
下
の
株
主
会
有
す
る
舎
一
肱
で
あ
っ
て
他
の
合
一
枇
注
上
の
舎
一
肱
ご
相
異
す
る
議
結
は
凡
ぞ
次
に
掲
ぐ
る
三
知
に
あ
る
。
ー
、
株
式
の
譲
渡
継
に
閲
す
る
制
限
を
定
款
に
定
め
。
日
、
一
此
口
只
は
二
名
以
上
五
十
名
を
有
し
(
但
し
曾
祉
の
使
用
人
は
合
ま
ぬ
)
O
…m
、
株
式
及
赴
債
の
引
受
を
公
衆
に
求
U
る
を
禁
止
す
る
も
・
英
図
法
上
の
管
制
同
位
一
二
七
商
業
主
経
済
一
二
入
で
あ
る
、
共
他
共
性
質
は
普
通
の
合
一
般
さ
同
一
で
あ
る
が
、
た
い
私
舎
一
肢
は
必
ら
や
主
〈
資
本
を
株
に
分
つ
事
を
要
す
る
肺
閣
が
注
目
に
促
す
る
、
但
し
一
啓
貝
の
責
任
は
有
限
な
る
芯
無
限
な
る
さ
を
問
は
な
い
の
で
あ
る
。
』
J
ユ
g月。
。O
B
3々
は
株
式
の
引
受
を
一
公
衆
に
提
供
せ
ま
る
を
以
て
替
業
に
失
敗
し
窮
迫
じ
陥
れ
る
商
人
が
其
財
産
の
債
格
者
の
た
め
に
会
部
分
配
せ
ら
る
K
A
も
の
を
恐
れ
株
式
の
綴
に
責
任
ケ
制
限
し
て
以
て
全
財
産
の
喪
失
を
ま
ぬ
が
れ
替
業
を
燈
絞
し
ゃ
う
さ
す
る
や
う
な
佼
滑
な
目
的
訟
法
せ
ん
さ
す
る
が
た
め
に
濫
設
さ
る
〉
の
恐
が
あ
る
、
従
て
英
図
に
於
て
も
古
く
は
詑
欺
手
段
な
り
ご
し
て
排
尽
さ
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。
、ノ
円
4
8
5宮
々
は
次
の
如
き
勃
に
於
て
効
用
が
あ
り
或
は
必
要
が
あ
る
。
然
し
な
が
ら
H
M
ユ
〈
戸
内
ο
。
照
府
担
当4
・
2
 
川崎
apゐnr 
る
。
又
後
縫
者
な
き
商
人
が
自
己
の
持
業
を
他
人
に
譲
渡
す
る
事
を
欲
せ
宇
又
は
他
人
が
之
診
譲
受
〈
る
も
楼
mJPゐn
 
業
の
継
続
が
偉
業
の
性
質
上
困
難
な
る
場
合
は
其
商
人
が
其
侃
人
さ
共
に
共
同
し
合
一
肢
を
組
織
す
る
は
他
の
方
ωv
 
p
 
可
GO
 
γ
l
d
 
門
4
ー
、
商
人
が
修
業
よ
り
隠
退
す
る
も
倫
多
少
の
関
係
宇
佐
有
し
つ
〉
其
子
供
を
し
て
商
業
の
管
理
経
偉
ケ
主
さ
し
て
な
き
し
め
ん
ご
す
る
場
合
に
於
て
は
其
商
人
は
組
合
を
構
成
す
る
よ
b
も
、
自
己
の
有
す
る
替
業
会
腔
を
出
資
し
共
子
の
出
資
ご
合
し
て
一
の
合
赴
組
織
&
怨
し
、
立
〈
出
資
の
限
皮
に
於
て
責
任
を
負
ふ
方
が
有
利
で
あ
治
よ
り
も
容
易
で
あ
る
。
2
、
多
数
の
商
業
を
替
な
商
人
は
商
業
よ
り
生
じ
た
債
務
に
つ
い
て
は
、
業
会
財
産
を
以
て
責
任
中
ゲ
負
は
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
一
筒
の
商
業
の
失
敗
は
他
の
商
業
に
影
響
す
る
所
が
大
で
あ
っ
て
結
局
一
の
失
敗
は
自
身
の
浅
落
の
招
〈
結
果
を
生
子
る
、
而
て
此
大
不
幸
一
・
を
ま
ぬ
が
れ
る
た
め
に
は
責
任
子
有
限
に
す
る
必
要
が
あ
る
、
其
方
法
の
最
も
良
い
も
の
は
組
合
よ
り
も
舎
一
肱
を
組
織
す
る
に
あ
る
、
蓋
し
組
合
は
何
れ
に
し
ろ
一
人
の
無
限
責
任
組
合
員
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
合
一
肢
の
内
設
立
の
最
も
容
易
に
し
て
而
も
充
分
目
的
を
遣
す
る
に
足
る
も
の
は
町
ユ
g
R
8
2宮
目
そ
で
あ
る
。
3
、
危
険
性
に
富
む
商
業
に
従
事
し
而
も
資
本
領
が
小
な
る
時
又
は
特
種
な
る
技
術
を
要
る
商
業
に
し
て
悶
係
者
が
な
る
べ
く
、
小
人
数
で
あ
り
も
資
本
も
多
領
を
要
し
な
い
場
合
に
於
て
は
合
赴
組
織
に
す
る
方
が
得
策
で
あ
る
、
そ
し
て
資
本
が
小
額
で
あ
る
貼
に
於
て
宮
巴
貯
の
O
B宮
々
は
趨
蛍
で
な
い
。
4
、
業
他
商
人
が
新
ら
し
〈
他
の
偉
業
を
企
て
た
る
場
合
及
戦
時
中
に
於
け
る
政
図
人
と
E
g
o
B可
が
商
業
を
勝
目
ま
ん
さ
す
る
場
令
に
於
て
は
関
係
者
は
な
る
べ
く
小
人
数
で
あ
り
、
旦
株
式
の
募
集
の
場
合
に
於
て
は
内
因
人
ら
し
き
仮
名
の
下
に
於
て
笹
業
す
る
の
必
要
が
あ
る
か
ら
し
て
株
式
は
一
公
募
せ
ぬ
方
が
詐
欺
に
な
る
恐
が
少
な
い
。
略
々
以
上
の
や
う
な
句
ユ
g
R
8
2冨
ミ
設
立
に
必
要
な
理
由
が
あ
る
か
ら
し
て
賀
際
は
此
都
合
一
肢
の
設
立
は
盆
々
多
き
を
加
ふ
る
に
到
り
た
る
の
み
な
ら
や
J
信
用
を
傘
ぷ
商
人
が
可
ユ
g
g
g
g宮
々
を
設
立
す
る
も
何
等
の
弊
害
な
き
を
以
て
遂
に
一
九
O
O
年
の
舎
一
枇
注
第
三
七
係
及
一
九
O
八
年
曾
一
枇
統
一
法
第
二
二
僚
に
於
て
明
か
に
-
認
め
ら
る
〉
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。
英
国
法
上
の
替
刺
図
位
一
二
九
商
業
主
経
波
一
三
O
倫
句
与
一
一
の
の
0
5
3
ミ
の
意
義
に
つ
い
て
は
舎
粧
の
管
h
u
事
業
の
性
質
に
よ
っ
て
、
之
を
定
む
る
場
合
が
あ
る
此
意
味
に
於
け
る
巴
巴
一
の
g
B苦
々
さ
は
一
公
盆
的
性
質
を
帯
ぷ
る
一
卒
業
を
傍
む
事
を
目
的
ご
し
て
設
立
さ
れ
た
る
舎
赴
で
あ
る
が
、
本
文
に
於
て
は
此
説
明
を
省
略
し
皮
い
か
ら
性
質
其
他
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
で
は
や
g吉
岡
山
門
戸
毛
色
何
回
日
m
F
E
M
H
H
H
V・
℃
U
o
l
H
O
U
に
つ
い
て
観
ら
れ
た
い
。
5
、
其
他
合
赴
ケ
目
論
見
書
官
S
F♀
5
を
袋
行
す
る
一
平
ケ
姿
す
る
も
の
ご
然
ら
ざ
る
も
の
ど
の
二
つ
に
分
一
つ
事
ル
-
-
得
る
も
本
文
に
於
て
は
之
を
省
略
し
皮
ぃ
。
(
二
、
九
、
入
、
務
了
)
